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S T A T E  ELECTION 1936
OFFICIAL TABULATION 
REFERENDUM QUESTIONS
AN ACT OF THE I7TH LEGISLATURE
A PUBLIC ACT SUSPENDED BY 
REFERENDUM PETITIONS
A DIRECT INITIATIVE BILL
'¿A *
i r*IK
"Shall state stores for the sale of liq 
uor be operated by permission of the state liquor commis« sion in this city or town?11
No «3 No, 3
Shall licenses be granted in this city or town for
"Shall licenses be granted in this city
tion°ft? regula- w ou rtion of the state liq. the sale therein 
uor commission for the of malt liquor?" sale therein of wine and spirits to be con­
sumed on the premises?"
Yes No
Aroostook 
Cumberland
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington
16,799 6,098 16,556 7,246
12,886 9,572 12,018 10,912
29,119 14,493 25,706 18,771
3,485 3,714 3,189 4,171
6,096 4,207 5,791 4,966
14,728 9,896 13,749 11,621
4,508 4,756 3,861 5,524
2,831 3,499 2,628 4,040
7,393 6,181 6,729 7,348
3,544 2,383
16,956
3,365 
3,098
12,532
3,618
6,758
3,830
6,973
16,912
5,285 
2,917• * c . 1
5,620 
10,669
6,406
3,662 
6,605 
15,626
2,973 
6,200 
3,494 
6,803 
12,745
156,712 103,334 145,945 122,964 160,642 115,925
V
52,590
“ •
/


Xa On m U i De ceníber k.

T O W N S
Licenses' to be granted
In city or town for 
sale therein of wine 
and eplrlts
Sale of liquor In State 
stores to be operated 
by permission of liquor 
commission
Licensee be granted 
In city or town 
for sole of
malt liquor
Relating to fishing 
and hunting licenses
Relating to the 
use of the gene 
highway fund
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
/</*? /Oo7f /?*//Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ardS
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
Webster,
! 7,Vo S ' G VC,/ /é.S¿/
COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
Sale of llquor ln State 
stores to be operated 
by permisión of llquor 
oomml88lon
Licenses to be grant 
to city or town for 
sale therein of wine 
and spirits
Licensee to be granted
in city or town 
for sale of malt 
liquor
Relating to fishing 
and hunting licenses
Relating to the 
use of the 
general highway 
fund.
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
! ¿ 3 ¿7 9 H5~
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Mapleton,
Mars Hill,
Merrill
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
COUNTY OF AROOSTOOK—(Concluded)
^  Relating to fishing 
and hunting licenses
Relating to the 
of the general 
highway fund
T O W N S Sale of liquor in State 
stores to he operated 
by permission of liquor 
commission
Licenses to be granted 
In city or town for 
sale therein of wine 
and spirits
Licenses to be 
granted in cit; 
or town 
for sale of 
malt liquor.
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
Oxbow,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westm anland,
W interville,
i - * COUNTY OF CUMBER
TOWNS
No. 1
Sale of liquor In 
State stores to be 
operated by permission 
of liquor commission
No. 2
Licenses to be granted 
In city or town for 
sale therein of wli 
and spirits
le a No
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,----------- -------------
Casco,
Cumberland, 
Mainland 
Island District
_ L ¿ s d  /fj~
SJf éJé
i//y ;f/J~
ff/r J7Û
/9é
Falmouth, 
Freeport, 
Gorham,
6 Gray, 
Harpswell, 
Mainland
i
ïm___ Ha,
Licenses to be 
granted to c ity 
or town 
for saJ^ e of 
malt liquor
JfT U r
J/O
-
/S7 S/02L,
9f /Oj
J-&1- é f p  
_  /i/o /ZS/
' f Z - f  f J J
/try
/fé
Island District
Harrison,
Naples,' " i ' *~r ■ 1 - — -
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1 
2
____ ' w a B m
/fj /ff
/SJ ///
I /7é i / f i  
/û f /z-Z 
____ fO  I /Zf
/fi/é
jfé frf 
J 9z.
W ard 1
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W a rd s 
W ard 6
Precincts 1
—
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Sale of liquor In 
State stores to bè 
operated by permission
of liquor commission.
Licenses to be granted 
in city or town for sale 
therein of wine and 
spirits
Relating to fishing and 
hunting licenses
Licensee to be 
granted to 
city or town 
for sale of 
malt liquor
Relating to the use 
of general highway 
fundT O W N S
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Standisti,
Westbrook,
W ard 2
W ard 4
Windham,
Yarmouth,
ojj)
COUNTY OF F
____
T O W N S
Mo. 1
Sale of liquor in 
State atoree to be 
operated by peraleelon 
of liquor coralesion
mo. e
I ' 'Lieeneee to be granted ! Lioeneee to be
.in city or toan for eale granted to oify 
therein of vine and ¡ or tons for
epirite
Mo
--- 1-
Avon, 
Carthage, 
Chesterville, 
Eustis, 
Farmington,
Relating to
general
f é ? I 6 Z~ 
é J  7J7
Freeman,—JL---- ~--- -
Industry, 
Jay,
Kingfield,
Madrid,
---------------------- — ------- - ----- --
New Sharon,
-r
New Vineyard,
Phillips, 
Langeley, 
Salem,
Strong,
Temple,
I /O7
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Weld,
W ilton,
P L A N T A T I O N S
Coplin,
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Rangeley, 
Sandy River,
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Sal« of l iq u o r  in 
S ta to  « t o r e o  t o  bo 
o p e ra to d  bj p e r a l« « io n  
o f  l ìq u o r  coa a lS B lon
Lioonooo to be granted 
in city or toon for ea 
therein of wine and 
opirita
License« to b 
granted to oi 
or town for o 
of aalt llquo
Relating to fishing and 
hunting lioeneee
Relating to the use 
of the general 
highway fund
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine.
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
• .
_ _ ______ _
COUNTY OF KENNEBEC
Vo. 1
Salo of liquor In Stato 
otoroo to bo operated by parais»Ion of liquor 
Ooaaleolon
—  . .
1
Vo. S|
Lleonaoo to bo granted In oltr or town for 
oalo theroIn of wl 
and spirito
Albion,
Augusta, 
W ard 1
Yea Mo
__J / X t  I
iSft
Lleonooo to beo a m f  aid f  a «  a k .
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7 
W ard 8 
Belgrade, 
Benton, 
Chelsea, 
China, 
Clinton,
H3
H— ;—
ZŸS /0°
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
W ard 1 
W ard 2
US 307
ÏOJT 33S
/ro
W ard 3
SSX
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Hallowell, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
W ard 5 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
M t Vernon, 
Oakland,
4
64o
3  S2<f
2 7 4
4 s g
Pittston,
Randolph,
Readfleld,
Rome,
Sidney,
Vaasalboro,
20 76
/ / /
//4-oi—:
—
___ i— j .
3 6 /
i m
52SÇ/X2
ton *51
32/0
<4/1
______________________________
57/^
xzsr---
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Relating to the 
uee of the geneSale of liquor In State stores to be operated bj  permission of liquor 
coaalsslon
Licenses to be granted 
In oltj or town for 
sale therein of vine 
and spirits
Relating to fishing 
and hunting licensesLloensss to b granted In el or town for 
of salt lisa
TOWNS
V / 3 3Waterville,
Ward 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
West Gardiner,
W indsor
Winslow,
W inthrop,
PLANTATIONS
'03 7+ /Lite si
Ralat : to flthins Ing llctnatiSalt of liquor ln Statt ttoret to be operated
Llotnttt to bt granted 
In eity or town for 
tale therein of wlnt 
and epirlte
Llotnttt to b 
granted In cl 
or town for 
tale of Salt
liquor
by ptrnlttlon of liquor
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven.
Rockland.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
Bai« of liquor in Stato 
•tor«« to b« operated 
By p«ral«alon of liquor 
coanloslon
Llo«n««a to b« granted 
J.n olty or town for 
«al« thoroln of «rin« 
and spirit«
Relating to flahlng 
and hunting license« Relating to th« us« of th«
general highway fund
11
T O W N S
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
Somerville,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
P L A N T A T I O N
Monhegan,


Relating to the use
of the general
highway fund
Relating to fishing on<to be granted 
or town for sale 
of wine and
Licenses to b 
granted to cl 
or towp for bi 
of malt llquo:
in city 
therein 
spirita
hunting licensee
TOWNS
Hudson.
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Miliinocket,
Newburg,
Newport,
W ard 3
W ard 6
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
W ood ville,
PLANTATION!
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
Stacyville,
W ebster,
J7faa i6to9r
Licenses to be granted 
In city or town for eele 
therein of vine and 
spirite
Sale of liquor In 
State stores to be 
operated by paraissIon
Relating to fishing and hunting licenses general hlgheay fundT
T O W N S
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford, 3 V7 . 34]
Medford,
Monson,
Orne ville,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
'ATIONS
Barnard,
EUiottsville,
Kingbury,
. f
COUNTY OF SAGADAHOC
Sfclil of liquor in 
Statt «tore« to bo 
operated by perala 
of liquor ooralaol
Llcenooo to bo grant 
In olty or toon for 
thoroln of wine and 
eplrlte
Lloonsoo to b 
granted to el 
or town for a
Relating to flahSng 
and bunting Ueenoei
T O W N S
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Bowdoin,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W oolwich,
4------..
.' 11
Relating to the use i 
general highway fund
Relat ng to fishing 
and hunting licensesLicenses to he granted In city or town for 
sale therein of wine
js to be'
: In citjr 
I for pali 
liquofc
License 
granted
or town
of maltTOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Comville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan, J3Ù>/ n r * ft£S/ //¿z
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Concord,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
Lexington,
Mayfield,
Moose River,

T O W N S Licenses to be 
granted to clt;r 
ot town for sale
of malt liquor
Relating to fishing 
and hunting licenses
Sale of liquor In 
State itores to be 
operated by permission 
of liquor commission
Licenses to be granted 
In city or town for s& 
therein of wine and 
spirits
Relating to the use
of the general
highway fund
Addison,
Alexander.
Baileyville,
Beddington,
Brookton,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler.
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Marhiflii,
Eastport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Edmunds.
Harrington,
Jonesboro.
Jonesport,
Machias,
Machiaaport,
Marion,
Marshfield,
Meddybempe,
T O W N S Sale of liquor In State 
etoree to be operated 
by permission of liquor 
commission.
Licenses to be granted 
.In city or town for 
sale therein of wine 
amd spirits
License* to be 
granted In ©It 
or town for sa 
of malt liquor
Relating to fishing 
and hunting licenses
Relating to the use
of the general highway
fund
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Tops fie Id,
Trescott,
Vanceboro.
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
«
COUNTY OF YORK
__ !
T O W N S
• zìa
No.l
Sale of liquor In 
State stores to be 
operated by permission 
of liquor commission
No. 2 No. 3
Licenses to be granted 
in city or town for sale 
therein of wine and 
spirits.
Licenses to be 
granted to city 
or town for sede 
of malt liquor
No. 4
Relating to fishing and 
hunting licenses
No. 5
Relating to the 
of the general 
highway fund
use
■
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Alfred,
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Berwick,
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T O W N S
Sale of liquor in 
State stores to be 
operated by permission 
of liquor commission
No. 2
Licenses to be granted 
}.n city or town for sale 
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No. 3 Vo; 4
.
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Relating to fishing and
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highway fund
Yes No vYes No
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